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論 文 内 容 の 要 旨 
 炭化水素の中でも水素/炭素比の小さな化合物はカーボンリッチ化合物とよばれ、機能性材料への応用の観点から精














た条件を適用することにより、縮合の様式が異なる複数の二環状の [12]HDBA や、三環状の [12]HDBA の合成に成
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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 炭化水素の中でも水素/炭素比の小さな化合物はカーボンリッチ化合物とよばれ、機能性材料への応用の観点から精



















 以上のように本論文は、理論的、実験的両面から、複数の [12]HDBA が縮合した化合物の性質を明らかにしたも
のである。これらの結果は、機能性共役パイ電子系化合物の化学の発展に貢献するものであり、博士（工学）の学位
論文として価値のあるものと認める。 
